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Always Do What You’re Afraid To Do 
 
Nothing is Impossible, Anything Can Happen As Long As We Believe 
 
Life is Another Second Chance 
 
Tuhan merahasiakan masa depan supaya kita selalau berprasangka baik, 
merencanakan yang baik dan berusaha yang terbaik agar menciptakan dan 
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Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi secara 
mendalam tentang perjuangan yang dilakukan Jerry Lolowang dalam menghadapi 
penyakit kanker dan dalam mencapai prestasi bola basket nasional. 
Secara khusus penelitian kualitatif ini menggunakan metode penelitian 
Studi Kasus Life History. Triangulasi data digunakan untuk memperoleh data 
yang valid kepada informan yang dianggap dekat dengan Jerry Lolowang. Teknik 
pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan mengkaji dokumen. 
Hasil penelitian tentang perjuangan yang dilakukan Jerry Lolowang 
dalam menghadapi penyakit kanker dan dalam mencapai prestasi bola basket 
nasional mencakup beberapa hal sebagai berikut: 1) Perjuangan Jerry pada masa 
sekolah dasar dalam meraih prestasi olahraga. 2) Perjuangan Jerry menghadapi 
tumor di usia 13 tahun. 3) Perjuangan Jerry memulai bermain basket pada masa 
sekolah menengah atas. 4) Perjuangan Jerry menjadi pemain basket nasional. 5) 
Perjuangan Jerry saat terkena kanker testis. 6) Perjuangan Jerry saat menjalani 
kemoterapi. 7) Perjuangan Jerry setelah sembuh dari sakit kanker.   
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The main purpose of this study is to get information in depth about the 
struggle by Jerry Lolowang in the face of cancer and in achieving the achievement 
of national basketball 
In particular, this qualitative research uses the Life History Case Study 
method. Triangulation of data is used to obtain valid data to informants who are 
considered close to Jerry Lolowang. Techniques of collecting data in the form of 
interviews, observation and review documents. 
The results of research on the struggle by Jerry Lolowang in the face of 
cancer and in achieving the national basketball achievements include the 
following: 1) Jerry's struggle during elementary school in achieving sports 
achievement. 2) Jerry's struggle to face a tumor at the age of 13 years. 3) Jerry's 
struggle begins playing basketball in high school. 4) Jerry's struggle to become a 
national basketball player. 5) Jerry's struggle with testicular cancer. 6) Jerry's 
struggle while undergoing chemotherapy. 7) Jerry's struggle after recovering from 
cancer pain. 
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